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Úvod
Cílem diplomové práce je realizace softwaru pro ozvučování, případně pro přizvu-
čování více reproduktorovými soustavami v jazyce C++ využitím knihovny JUCE.
Program podle zadání má umožnit uživateli v reálném čase provádět následující
operace s číslicovým signálem: ztlumení signálu, tedy funkci mute, inverzi signálu,
zpoždění signálu v rozsahu alespoň 0,1 až 100 ms s interpolací mezi vzorky a úpravu
signálu parametrickým ekvalizérem s volitelným počtem filtrů. Aplikace má také
disponovat maticí pro slučování a směrování signálů libovolných vstupů do jednoho
nebo více libovolných výstupů s funkcí soft-fade. Další požadavky jsou i podpora
technologie ASIO, ovládání aplikace pomocí dotykového displeje a rozhraní MIDI a
možnost ukládání a vyvolávání presetů.
První část práce popisuje teoretické znalosti potřebné k vytvoření programu. Je
zde vysvětleno slovní spojení DSP, pojmy ozvučování, přizvučování, inverze signálu,
zpoždění signálu, lineární interpolace vzorků a filtrování signálu. Operace se signály
jsou znázorněny i na grafech. Jsou také popsány postupy, jak se tyto operace provádí
s digitálními audio signály. Operace jsou realizovány i v prostředí Matlab a lze je
nalézt na přiloženém disku ve složce Matlab. Kromě znalostí zpracování číslicových
signálů je potřebné znát i programovací jazyk, ve kterém byla aplikace realizována,
jmenovitě jazyk C++. Další nezbytná součást programu je knihovna JUCE, která
má předem implementované metody a objekty pro usnadnění práce v jazyce C++
při vytváření aplikací, které pracují s audio signály. Je zde také popsáno jak knihovnu
použít, kromě toho lze zde najít i stručný popis pro nastavení podpory ASIO driverů
pro knihovnu JUCE. V této části práce jsou popsány i základy protokolu MIDI, které
byly také potřebné při implementaci programu.
Druhá kapitola diplomové práce se věnuje popisu uživatelského rozhraní pro-
gramu, které je také znázorněno na obrázcích. Je zde také vysvětleno celkové ovlá-
dání programu a všechny funkce programu jsou podrobně popsány. Všechna okna
aplikace jsou představena v jednotlivých podkapitolách. Jsou zde vysvětleny napří-
klad všechny operace se stopami a se signály stop, výběr a nastavování zvukového
zařízení, ovládání pomocí MIDI zařízení, matice pro směrování a slučování libovol-
ných vstupů do libovolných výstupů a další.
Poslední část diplomové práce popisuje hlavní funkce objektů aplikace a také
zajímavější programátorská řešení problémů, které nastaly při realizace programu.
Některé části objektů jsou prezentovány i pomocí zdrojového kódu.
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1 Teoretické předpoklady
V diplomové práci jsou nejprve vysvětleny teoretické znalosti, které byly potřebné
k vytvoření programu. Tato témata jsou rozdělena do následujících podkapitol: ozvu-
čování 1.1, přizvučování 1.2, číslicové zpracování signálů 1.3, programovací jazyk
C++ 1.4, knihovna JUCE 1.5 a protokol MIDI 1.6.
1.1 Ozvučování
O ozvučování nebo anglicky Public Address (PA) mluvíme, když cílem procesu je
vytvořit maximální úroveň akustického tlaku v pozici posluchače a přitom nejsou
využita přímá vlnění od původního zdroje zvuku. Můžeme tedy říci, že zesílený signál
úplně překrývá původní signál a přirozené akustické vlastnosti prostoru.
Nasnímaný signál je přenášen přímo k posluchači. Ve většině případů je právě proto
lokalizace zvuku jednoznačná, tzn. posluchač má dojem, že to co slyší, přichází pouze
z reproduktorů nebo reproduktorových soustav. [1]
1.2 Přizvučování
Přizvučování nebo anglickým názvem Sound Reinforcement má celkem jiné cíle než
ozvučování. Účelem přizvučování je zvýšení úrovně akustického tlaku, přičemž jsou
zachovány přímé vlny od zdrojů původních signálů a taktéž původní vjem pozic
zdrojů signálů. Při tomto procesu se využívá zpoždění nasnímaných signálů, které
slyšíme přes reproduktory, z toho důvodu, aby původní přímé vlny a zesílený sig-
nál byly ve fázi. Tímto způsobem lokalizace zdroje zvuku se nemění, ale vzroste
subjektivní hlasitost. [1]
1.3 Číslicové zpracování signálů
Hlavní myšlenky a základy této problematiky jsou podrobněji dostupné z litera-
tury [2], ze které budou zde v úvodu podkapitoly probírány podstatné části pro po-
chopení fungování aplikace. Stručnou historii signálů a signálových soustav i základní
operace se signály popisuje první kapitola literatury [3].
Číslicové zpracování signálu (anglicky Digital Signal Processing, nebo zkráceně
DSP) jako slovní spojení se dá velice jednoduše vysvětlit. O číslicovém zpracováním
signálu mluvíme, když pracujeme se signálem v digitální, neboli číslicové podobě,
který byl převeden z analogové domény. Tento signál nemusí být primárně zvukový,
i když slovní spojení se většinou používá v odvětvích profesionálního audia.
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